































































































































































































で な く て
































こ の 表 を 見 て み る と 、 オ 、 ケ 、




























ヨ 、 レ 、
名 し か 用 い ら れ て い な い と い う と と が 解 る 。 ま た 、
（ 語 頭 の 仮 名 は 賂 迎 さ れ て い る と す
ェ の 衣 江 （ コ の 古 己 子 の 氏 天 、 ミ の 弥 美 、 キ の 井 為 が 各 々 高 い
そ の 他 は 、 サ の 佐 左 、 シ の 志 之
、
チ の 知 地 、 フ の 不 布 夫 を 除 い て は ほ と ん ど 互 用 さ れ る こ と が な
か
っ た と い う こ と も 解 る 。 従 っ て 天 治 本 「 新 撰 字 鋲 」 に 表 記 さ れ た も の を 見 る 限 り で は 、 仮 名 は か な り 盤 耶 さ れ る 頌向 に あ っ た の で は な い か と 言 う こ と が で き る 。 つ ま り 昌 住 が 用 い た 仮 名 の 範 囲 は か な り 狭 い も の で あ っ た わ け で
あ
． る 。 た だ こ れ が 昌 住
の
忍 識 で あ っ た と は 、 こ の 結 果 だ け で は た だ ち に 泊 断 で き な い 。 語 頭 の 仮 名 と そ の 他 の 箇 所 に
・ 用 い ら れ た 仮 名 と の 閥 に 、 明 ら か に 整 理 の 跡 の う か が わ れ る よ う な 閲 係 が 見 い 出 さ れ れ ば 、
住 の 応 滋 で あ っ た と す る 証 明 の ひ と つ に で き る の で あ る が
、 ‘,．‘
 




この照 削 の 低 向 を も 固
しかしまれにしか用いられていない仮名であるにもか
か わ ら ず 、 語 碩 に 用 い ら れ た 例 も 多 く あ る の で 賂 郎








ヱ 、 ヲ は
、
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現 存 し て い な い 故 に
興 福 寺 本 「 山 異 記 」 に 用 い ら れ た 仮 名 の 総 数 は 九 百 字 あ ま り で あ っ て
、
「 新 擢 字 錢 」 に 用 い ら れ た 仮 名 の 約 十 分
の 一 で は あ っ て も
、
そ の 用 字 法 の 両 者 の 愧 係 は
、
か な り 整 理 さ れ て い る と い う 点 で 類 似 が 認 め ら れ る 。
な わ ち 紀 師 頁 数 刀 仁 が 破 飛 備 な ど も 当 然 と り こ ま れ て い な け れ ば な ら な か っ た は ず で あ る
。
こ の よ う な 仮 定 を し た
のは
、
前 述 の 如 く 国 住 の 引 い た で あ ろ う と 思 わ れ る 所 の 先 行 文 献 の 何 た る か が ほ と ん ど 知 ら れ
て い な い
、
あ る い は
記 脱 泄 之 字
一 番 緑 の
あ り そ う な 「 小拉 異 お 」 を 用 い て 敢 え て し た こ と な の で は あ る が
、
だ が 「 引 用 し た の
で あ ろ う 」 と す る 有 坂 論 文 の 推 理 を 肯 定 す る と し た な ら ば
、
「 m叩 異 品 」 な ど の 訓 釈 や ら 音 義 内 の 類 を 引 Jfl し た に ま
ず 迎 い な か ろ う か ら
、
木 稿 の 推 論 に 大 し た 刷 迎 い は お こ ら な い だ ろ う と 思 う 。
更 に は 住 は そ の 序 文 の 中 で 「 珪ば卯 私
史 陪 花 批 」 と 酋 い
、
こ れ が 有 坂 論 文 の 推 理 の 根 拠 と な っ て い る の で あ る が
、
も し 今 仮 り に
、
日 住 が 兄
た の で は な い が 見 れ ば こ の よ う な も の だ っ た ろ う と 思 わ れ る 小 川 本 「 新 訳 泄 厳 経 音 義 私 品 」 に 川 い ら れ た 仮 名
を 例
に と れ ば
、
条 件 口 を 滴 た す も の は ほ と ん ど な く な る 。
す な わ ち 「 新 横 字 鋭 」 に は 用 い ら れ な い 仮 名 の 利 類 が 「 戊芯バ
記 」 訓 釈 よ り も 更 に 培 え て く る の で あ る 。
央 何 奇 技 伎 気 偏 後 士 祖 序 智 硯 刀 斗 那 尼 年 能 飛 閲 延 淑 穎 汗 廻 は
、こ の当 義 内
m 四 異 品 」 か ら 多 く を 引 川 し た と 仮 定 す れ ば
、
条 件 い に 照 ら し て
、
「 新 撰 字 鋭 」 に は 川 い ら れ て い な い 所 の 仮 名
、
す
あ げ た 例 以 外 に は 国 任 が 「 出 異 記 」 か ら 和 訓 を 麻 接 に 引 用 し た 形 跡 は な い の で あ る が
し か し も し 仮 り に 日 国 住 が 「
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天 38 1
止 3 9 刀 ー ①
奈 20 1

































































④ 召 姻 者 耶⑤ 衣 初 此 云
禰 牟 等乃 共 JL 久
⑦ 夜 須 渕 志 々
滋
部 紀 加 佐 拙
部 紀 多 知 溺 祁 流
⑧ 余 留 美 良 乎⑨ 阿 由 知 何 多
斯 辿
⑥ 麻 蘇 義
乎 波 則 切 夜 麻 止和 例 波 母 弊 流 乎
⑪ 辿 登 面能
許 知 共 知 能典 利 細 か 止
部 紀 多 知 浙 祁 即
和 期 ぷ “ 般 芙
多 伽 比 加 流 比 切 美 古
妓 美 麻 知 何 多 浙
美 也 祀 波
止 保 志1
比 加 弾 削 祗 占 波
⑩ 辿 波 耶 函
岐 奴 跛 努 麻 斯 辿
多 陀 溺 布 迦 卯 流登 許 能 籾 滋
ま ず 第 一 の 問 題 は 、
姑 此 云 枯媒匹ぷ 須 比
宇 倍 那 字 倍 那 志 け 仮
己
ル 由 不 志 保 函
和 多 良 部 牟 加 毛
和 例 許 牟 止
11 許 佐 留 良 牟 也
削 波 租 削 祗 占 乎
辿沖暉佐般那流
比 協部 麻 部 佃 努 遠
比 心 部 麻 部
比 8 部 麻 都 阿 努 辿和 質 於 閾 斯
悧 良 多 麻 の
岐 閉 由 久 止 志 乎
和 何 祁 努 流
ぶ 須 比 乃 宇 閉 瀬
部 留 敲 能 多 知
右 の 歌 揺 な ら び に 訓 注 が 、 有 坂 論 文 の ． 直 う よ う に 紺 ば 物 で あ る か 否 か で
あるが、
一 目 見 た だ け で 論 じ る ま で も な い 程 明 臼 で あ る 。
す な わ ち ① ⑤ の 澗 往 は 出 所 不 明
で あ っ て も ② ③ ④ は 明 ら か に 「 EI
本 tn 紀 」 か ら の 引 川 で あ る 。 「 古 小 記 」 も 向 様 の 内 容 を 伝 え て い る
のであるが、
用 字 注 な ら び に ④ の 表 記 法 に よ っ
て 「 日 本 困 紀 」 か ら の 引 用 で あ る と 知 れ る の で あ
る 。
囚 に 不 せ ば 「 阿 豆 麻 波 夜 」
( iie ) 「 吾 姑 者 耶
(6) 
（紀） 。
⑥ ⑦ は 「 古 叩 記 」 所 戦 の 歌 謡 に よ く 似 て い る が 、
全 く 同 一 と い う わ け で は な い 。 ⑧ ⑨ は 出 典 の 明 ら か
で な
比 多 加 知 消
竹 能 多 知 波 夜
和 例 波 母 弥 流 乎 夜 麻 乃 加 比 由
等 美 和 多 流
和 伎 毛 古
（ 榜 線 叩 者 ）
比 登 函 阿 削 外 波
多 知 波 気 麻こ れ は も う
娃 此 云 菟 尻 」
阿 佐 部 紀 ル 其 仕 久
祉 必 比 佐 浙
災 占 麻 知 何 多
昆 何 波 乃 波 官 曽那 何 祁 西 流
忍 須 比 乃 字 n lTl 溺
阿 佐 都 紀

































































































要 ． ー 尾 張 述 等 遠 祖 官 酢 媛 命
そこでまず
、










乙 二 頚 の 判 定 を 要 す る 箇 所 ― 一 七 例 の う ち
、
問題なく正用されているものが「阿禰古」も含めて考えるならば一〇

































































で 知 ら れ る が
、
そ う い う 点 か ら し て
、
も し 「 釈 日 本 紀 」 の 記 事 を 信 用 す る と す れ ば
、
確 か に 「 夜 頭 向 厠 」 の 記 事 は
こ れ ら の 歌 謡 が
「
尾張国風土記」を出所として
・ る 可 能 性 も 充 分 に あ り 得 る と 考 え ら れ る 。
更に次のような点






























い る の で あ る が 、
そ の 時 ⑧ ⑨ の 歌 謡 を 引 用 す る 筋 の は こ び に 、
不 自 然 を お か し て い る ふ し が う か が わ れ る と い う こ
と な の で あ る 。
つまり、
東 征 の 後 日 本 武 尊 が 宮 酢 媛 の 宅 に 再 度 立 ら よ っ た
時、
婚 わ ん と し て 歌 を あ わ せ る の で あ る
が そ の 時 の 最 初 の 三 首 に 続 け て （ 記 で は 二 首 と な っ て い
る）不自然にも⑨
を 更 に つ け 加 え て い る の で あ る 。
これは




婚 」 と す る の に 対 し て 「 熱
レレレ
田 緑 記 」 は 「 側 見 ＿ ＿ 一 佳 脱 之 娘 ー
問 ＿ ＿ 其 姓 字 一
知
1一 稲 種 公 之 妹 名 宮 酢 媛 一
即 命 二 槌柚 公 一
聘 ー ー 納 佳 娘 ー
合 逢
之 後
寵 幸 固 厚




に な っ て 生 じ
た も の だ と 思 わ れ る 。
（ 紀 は 最 初 の 出 合 い を 「
tp
姿 ． ー 尾 張 氏 之 女 宮 笠 媛 ．









な い 。 ） そ う し て 「 然 田 緑 記 」
の作者はこの不自然を解消するための理由として、
⑨ の 歌 は 「 先 ＇ 是 日 本 武 尊 於 ． ー 甲 斐 坂 折 宮
1
有 ＇ 亦i ： 一 宮 酢 媛
．
」この時よんだものだとし、
更 に 続 け て 「 此 数 首 歌 曲 為
． ． 
此風俗敬．矢」とするのである。
と い う こ と は 翻 っ て
考えてみるに、
こ の よ う な 苦 心 を し て 作 者 が 「 為 此 風 俗 歌 矢 」 と い い わ け し た も
のこそ、
逆 に 殴 初 か ら の 風 俗 歌 で
は な か っ た の か と 疑 わ れ る の で あ る 。
と す れ ば 「 此 数 首 歌 曲 」 は オ ー ラ ル な 原 形 の ま ま を 、
作者が面接に収集した
の だ と は 用 字 法 の 正 確 さ な ど か ら 見 て む ろ ん 考 え 難 く 、
従ってこれらの風俗歌の記載された何らかの文献から引き
写 し た と 考 え る 他 は な く 、




此 数 首 歌 曲 」 と は ど の 範 囲 ま で を 言 う の で
あ ろ う か 。
むろん⑨は含まれるに迎いないが、
他 は 不 明 で あ る 。 ⑥希） ⑧ ⑨ は 出 典 に 照 ら し て 確 認 す る 術 を 持 た な い
の で 、
共通に用いら
れ た 字 母 の 各 歌 毎 の 一 致 度 を 統 計 的 に 朗 べ て そ
の感触を得るという程度のことしかできないが、




各 々 に 異 る 文 字 の 用 い ら れ













































































































































































四な く て は な ら ぬ か ら こ れ に 部 を あ て る の は 異 例 と な る 。
― 和 多 良 部 」 は 動 洞 「 渡 ら ふ 」 の 未 然 形 で あ る と 考 え ら れ る 。
ま た 「 渡 ら ふ 」 は 「 渡 る 」 に 再 活 用 語 尾 「 ふ 」 の
連 接 し た も の で あ る 。
と こ ろ で 、
二段活用となること
も 知 ら れ る 。
今 「 和 多 良 部 」 の 例 は 明 か に 下 二 段 活 用 で あ る の で 、 「ふ」は通常四段活用語尾となるが、
まれに上接する動洞が下二段の場合は、下
「ふ」の上接する「渡る」
も 下 ー 一 段 活 用 で な け れ ば な ら ぬ が 、
本 来 「 渡 る 」 は 四 段 で あ っ て 下 二 段 の 例 は な い 。
従 っ て 「 和 多 良 部 」 は そ の 活
用 形 式 自 体 が 異 例 と な る 。
も し 無 理 に も 下 二 段 動 詞 「
渡ら
ふ」を認めたとしても、




前 述 の 一 〇 七 例 と 更 に 今 回 の 七 例 と を 加 え た ― ― 四 例 が 正
用、
も し く は そ れ に 矛 盾
し
な い こ と に な る の で あ る 。
換
言すれば、
解 釈 不 能 の 「 部
」
と 仮 名 表 記 例 を 見
ない
ため甲乙判定のできなかった固有名詞「比加強」との三例が所
有 し て い る と こ ろ の 仮 名 、 「
ヒヘミ」
を 除 く 「 キ ギ ケ ゲ コ ゴ ソ ト ノ ペ メ ヨ 」 の 十 二 の 仮 名
が、
密き分けられている
( 7 ) 
か、
あ る
いは 一 方 で あ っ て も 正 用 さ れ て い る と 言 え る の で あ る 。
「 熱 田 緑 記 」 は 成 立 な ら び に 一 部 歌 謡 の 出 典 に 問 題 は あ る も の の 、
顧 話 物 と
し て 先 行 文 献 を 忠 実 に
写したがため
に、
コ 以 外 に も 多 数 の 特 殊 仮 名 辿 正 用 の 跡 を と ど め た 。




論 の は じ め に 示 し
た 条 件 日 が 、
単 な る 形 式 上 の 仮 定 で
は な く て 、
事 実 と し て 必 須 で あ る こ と を 「 熱 田 緑 記 」 は 証 明 し て 見 せ て い る の で あ る 。
という
こ と は つ ま り 「 新 撰
字鋭」コの仮名正用の保存が、
先 行 文 献 の 用 字 法 の 反 映 し た 結 果 だ と す る た め に は 、
当 然 絹 者 昌 住 の 転 写 態 度 は 、
条 件 H を 満 足 さ せ な い わ け に は 行 か ず 、
そうしてもし仮りにこれを満足しているとするなら
ば 、
二 章 で 述 ぺ た よ う
-14一
る
。
ある
。
エ「群宙類従」所収（上「群困解題」所収（上「時代別国語大辞典上代筒」は資料耕説の中で、エ「国語学辞典」所収 年表「熱田緑記」の項
も、
有坂論文同様コの仮名に害き分けが見られるとしてい
本稿をなすに当り大友伯一先生はじめ多くの方々から御教示を得ました。
記して感謝します。
（↓
同右同古六0頁
注．
（1）「国甜音畝史の研究」所収す}
ヽ’
.,.
,
ヽ ・
住自身に依るものとする以外にないということになるのである
。
（岡山大学大学院文学研究科）
な結果があらわれるはずがな ということになるのである。に是とするにしても、
条件口に合致する文献ははとんど考えられないから、
股終的な結論としてはやはりこれを囮
これを「日本宙紀」に類似のものとしている
が圃迎いで
一歩引いて、
条件日を粒し、
かつ二迂の結果をも同時
-IS-
